温故知新：静岡文化芸術大学図書館・情報センターだより  Vol.1 by unknown










  聖スコラスティカの祝祭の 














　 図書館・情報センター を使いこなそう！ 
❹
■知っていますか？こんなサ ビース ❻


































































































































































































検 索 結 果  
❻ Shizuoka University of Art and Culture Library News
検索結果から記事の詳細な情報が
分かります。“標題”“著者名”“誌
名”“巻号”“掲載頁”“出版年”
等の情報は文献複写を依頼する際
に必要となってくるので、メモを取っ
てください。 
